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Aufl. 1882 S. 207; Vgl. Haushofer. Lebr-und Handbuch der :Steltistik. 2 


























































































































Vgr. Prin'lirg， Haridbt.ich' der medi扇町schen:St叫 istik;1伊6;S. 277 
Vgl. E. Engel， Die Steiblicnkeit tind die Lebenserwartung im preu四 schen
Staate und besonders in Berlin. Zeitsch日ftdes preuss. statist. Bureaus， Jahrg 
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Cf. Newsholme， The Elements of Vital Stati5tics:. 1899 p. 255 
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6) Cf. Newsho-lme， QP. cit・p.301 • 
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Vg1. Mayr， Bevolkerungsstati.stik， S.415; Rumelin， Uber den Begri百und
die Dauer einer Generation. Reden und Allfsatze. 1875. S. 286岱拙稿f世脅
統計論綱」一一七頁参照
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Vgl. Wester日aard，Die Grunclziige der Theorie der Statistik， 18明 s.182 
Block-Scheel， a. a. O. s. 115， 116; New::;hu¥mc. op. cit.， p. 290; Mayo 
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Vgl. Engel， a. a. Q. S. 335; Hausho白r，a. a. O. S. 206 Anm 
V"l. 忘Vappaus，Uber den Degriff Ulld die S日~is.tisc1~e. I? ~~:leutlmg der 
mi~t~~.re.rt~be田dauer. 1860. S. 5. 25二J内国文事博土二本書借堅苦ノ焼チ得タ
リ今之チl周ヌル三官リテ謝意チ表ス D 特書わ叶Zいす「普通人口統計論Jハ獅
漣ニ抑留サレ夕、ア 'J今司l謹v得サルチ惜ム}
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21) Cf. RlIlnsey， Essays and Papers on叩 meFalηc，円。fSteltistir:s 
21I 
Vgl. Haushofer， a.a. O. S. 202 
Vgl. Rume1in (H. v. Scheel)， Bevυlkerungslchre. Schönher~， 
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Vgl. Haushofer. a. a. O. S. 208. 27) 
